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????????????????????????????、????、
????????
?? っ ???? ????
?
????????????。??、???????????????????
?? 。 ???????、
?????????????????????。
???、???????、?????????????、
?????っ?、
???????????????っ?
??。? 、
?????????????????。???????????。???、
????、
?? ? ???? ? ??????????????????????????っ?、 。 ?????? っ 、
????
国籍・市民権の諸原理1:関する日米の比較研究
??? ??、
???、????、???????????????????、????????????????
?? ? ???。
???????????????????????????????????????????、
わ
が
????、
???? ??、? ??? ??? ??。 っ????? 。 ? ?っ 。 っ??〉
? ?
? ? ? ? ?
?
??????。
「????????」????????、???、????????????
?、 っ ?? っ っ っ 、?? ? 、 ??? 。
????????????? ???????? 、 ???????????
?っ????。???、????、??、 ? 、 。
???? ?、?? ???? ?? ??? ??っ 。 。
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? ?
。 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
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?? ?
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? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??
?? ? 』 ? ? ? ? ? 〉
??
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? 。 ?
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?
? ? 。 ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? 。 ? 。 ? 、 ?
?? ?
???
? ?
?
?
??
? ? ?
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ?
???? ???????????????
1 
????????
???????????、??、????、??????????????????。????
?
? ?
?? ?
? ? ?
????????????????????????????????????????????????
?っ??? ???。。???、????、??????????????????、???、???????????? ? っ ? 。???????????、???、????、 ? ??? 、 、 ? ? ??????
?
????????????。
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?
????????
?
???????「????????????? ? ???????
? ? ? ?
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?
??????
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?????
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?
?????
」????、「????
????、
??????????? ? ? 」 、
「?????????、?????
?? ? 」 。 、「?????? ?? ????????」?????????????????、
?????????
?
??「?
???? ?????
?? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
???
? ?
???????
??????。 ??、
「?
、??????
?? ? 。
?
、???、
?? ?? 、
????????、????????????????????
?? 。」? 。 、
「??」????????、??????????????????、
???
?? ?? 」 っ ? 。
???、????????????、
「?????????????????
? ?
? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
? 】 ? ? ? ? ? ? 『 ?
?? ?
?
?????」
「??????????
?
〈 ? ? ?
?
?
? ? ? ?
???????
?
???
?????」
「??????????????
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?????
?
?
?
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? ? ? ? ? ? ? ?
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???????? ????、????????????
??????????っ???。
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????? ?? ?
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?っ 。 っ ? ???」???、 ???????????? っ ? 。???、? ? ? 。 、??? ?????? ? 。 、?? 、 、
???????、????????? 、 ??????????????
???。
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??っ?、 ??? ?????????????????????????。???
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?
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。
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?
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???????????????、????????
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???????
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??????????
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??
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?????????????っ?。
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???
??
???????。?????、????????っ???
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?
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?
?????、??????????????????、???、????
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????????
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?
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???????
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?
???? ? ?? ???????????、?????
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?
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????????????????????。 ???、???、?????、??????
?? ?? 、 ? ??? ??????????????????? ? 。
??
??????????? ? ? 、 、??????、
(2) 
???
??????」????? ?????? ?????? ?、??
?
??
??
????????「?
????
? ? ?
〉? ?
? ?
?
?? ?
???????????????????????????????
?? 、 ? っ 、
????????
?、???????????、?????????????????????っ?。
??????、????????????????????????、
???????、???
?
????っ??
??????? 、
??????????????????????????????、????????????
?? 、? っ 、 ?「
????????
???
?
????
?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
?〈?
?????
???
?? ? ? ?
?
????〉??????????
?
??
〈 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? 『 ? ? ? ? ? ?
? ?
?〉???????
???
? ?
?、???? ? ???
?
?
?
? ? ? ?
????
? ?
?? ????????「????」
?
??
? ? ? ? ?
? ?
?? ? ?
????? ?? ????????????
?
?? ?? ????? ????????っ?、
???????????????????????????
???? ? 、 ? ????、???????????????? 。 、「???、 ? っ 、 ?????
???????????? ???????????????」??????????????。
?? ??、
西独における消費者信用の発展
? ?
? ? ? ?
?
?
???
? ? ?
? ?
?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ?
五
???? ?? ?????????
????、??????????? ? ????????? ? 。?? 、 ? ???? ???????。? ??? 「 」 、
???
???、
????????????、???????????「?????」?????????。
ヵ、????、
71 
???、 、 ?、 ???、?????????
72 
?????????????、
??????????、
?????、
?????、??????????????
?、 っ ?、
??????????????、????????????????????
?、 ? ????、
?????????????????????。???、???
??? 、
??????????????????????????????????、??????、????
??? ?、
????っ?、????????????????????????
???????????????????っ?????????、????????????????
???
?
?ー 、
?? っ ? 。
????????????、??????????????????????????。
(1) 
?????????????????????、?????????????????????????、????
??、?????
?
?????????????
? ? ? ?
〉
? ? ? ? ? ?
???????
〔?〕
?? ? ??? ?
???????????????????????????。??????
?? ?、? 、 ? ???。
??、???????????????、???????っ?。?? っ?、 、 ? 、
?
?
??
??????ヮ??
????????
? ? ?
??????????。
????、????????
〔 ?
?
?? 、 ? ? ?、 ??????????。
???ッ???
?
??????、
????????????????? ???????????、???????????????
???? ????? 。 、 ? 。
〔??〕
???、?????????????????????????????。?? 、? ???????? 。 ??????????????
?、????????????????????????????、
??????????????????、??
?? ? 、 ???????、??????????????。
?????????「????」??????、??????、?
?
?????????????????
〔??〕
?????、
??????????????????????????????????
?
???、??、??? ? 。
?????? 、 ? ? っ ? 。 ? ????????????
?????? ?
? ?
?〉????
〔?〕?????? ? ? 、 ????????、??
???? 、 ?? 、 ?????????、???? っ
西独における消費者信用の発展
?? 、 〉
?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
???
?。?
?、?????????????。
〔?〕
???????????? ??、???
?
???? ? ? ? ? ??????????
?????????????。????????????????????、??????
???? ? 、??、 。 、
?ー?????? ? ?、???????????????っ???、
?? っ 、 、
???。?
?? 、 ?、??????
?
???????????????????????
73 
?? ????っ? ? 、 、
?
???????????????????????、????
74 
????????????????????、??????????????????、???????????????? ? ?。 、?? っ 、 、 っ 、?? 、 ??????????????? ???????。
??????????????????????????、
「??????????????????????、
???? 、 」 ?????????。? ?っ?、 ??? 、 、 っ 、?? ? ? ??
??
〔 ? 〕
??????????????????????????、????????????、
????????
???? ヮ? ? っ 、
?????、
?ー?、
??????????、「??????
??
?
????????????????????????????????」????????。?????
?? 、 ッ 、?? 。 、 ?? ?? 、
???ッ??????????????
?、 、 、?、 ? ッ ? 、 。 っ 、?? ? ???????、 、? ? 。〔 ? 〕
???????、????????????? 。
????????????????、?????????? ?????、
???????????、??
???????????????????、??????????????????????。
A 
????、?????????????????、??????????????????????????
??、? ???。???、??????????? ?、????? ? 、 ? ? 。 ?、 ??? ? 。
B 
???????? ? 、 、
???? ????????????????? 。 、?? ? 、
??????????????、??????????????
?? 。 、???。。
C 
?????????? ? 、 。?? ????? ??
???
??、??
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
??
???〈
?
西独における消費者信用の発展
??
? ? ?
?? ?
??????
? ? ?
???
?
???
? ? ?
??
?
??
? ?
??『?
? ? ?
?? ? ?
?、????????????????
?? ? ?、?
?
?ー??????????????????、?????。
???????
?
?????
? ?
?????、????????????????、
?????? ?
① 
75 
???????
??????、 、 。
???
? ? ? ? ?
???????、??????、??????????。???????????
?、?? 、 ? ?? ???????? 。 、。 ???、
?????、 ????????????????????、???、
76 
???っ??、????????????、???????????????????????????。???、?? ? ???????? ? 、 ??????????
?????????????????
?
? ? ?
? ?
???????????????????
???? ? ??、?? 、 ???っ?? ?
?
????????????
?。 、 。
?
????
@ 
??????????、
?????、????????
? ?
? ?
??
?? ? ?
???????????、?????????????
?????? ? 、
??
??????????、??????????????????
??
??
?、 ? ? ??? 、?、 ? 。 、
???????、
?
???????????
?? ? 、 ? ? 、
???????
???、
???????????? ?????????。
??????????????????、??、
??
?????????っ??????????????、
??
???
?????????、???????????????? ????
?
???、????????、???????
??????? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
??? ?
?
? ? ? ?
?
???
?
??
? ? ?
? ? ? ?
??
?
?
? ? ?
???????、??????????? ??????????????????、??????????????。
???
?
? ? ?
?
? 。 ?
?
〉??
?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
『???。??????
? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
??
? 、
???
? ?
??
西独における消費者信用の発展
??、??????、???????????????、?????????????????????、????????
????、??????????????????
?
??、????????????。
????????
??
』????????
? ?
? ??
? ?
????
?
?
?
? ?
??????
?
??ヵ
?
?????????????
??
??????????
???
??????
「???ッ??ヵ ? ??????? ?????? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ?
???????????????、???
?
????????????????????
??????〈?ヶ?????
?
???????????????????????????????。?ー???
??、??????? ? ??????、????????????????????
?
??????????
??? ? ?
?
??? ?????????。?????、???????????、??????
??? ， ? っ 。
???、????????、???? ? 、 ? 、 ッ?????????????。??
?ッ? ?
?
???、????????????????????????????????????????????。
???っ 、? ッ
?
??、???????、??????????????????????、?ー??、??
???????ッ
?
???????????? ???????、???ッ??ヵ
?
?????????
?? 。 ー っ ? 、 ー?? ??? ? 」 、
?
???
?
??、?????????????????。
?????????????????????? ??? ????????????????????????????
?????
? ?
??
? ?
? ?
?? ? ?
?? 。 ? ? ?
? ? ?
? 〉
?
?
? ??
??
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? 。
? ?
???
???
? ?
??
? ?
??
? 『 ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
『?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ぃ ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?? ? ?
??
??? ??? ?? ??????
?
?「???????????」?????????。?
???、? ? 、 、 ??????? ? 。
??、???????????????、?? ?
?。??? 、 、 、
7 
78 
????????、?????????????????????????????
??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? 。
?????
?
? ?
?
?
??
? ? ? ? 。 ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ?
????
?
??
? ?
? ?
??????
????????????、??????????????、???????????????????????
?
??、
??? ?、 ? 、 ????????????、
?
??? ????????????????、
?? ?????
?
???
?
??
???????????
? ?
? ?
? ? ?
?
?
〈??? ? ?
? ? ?
????
? ?
? ?
?????
? ?
???????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
?。?? 。? ?
?
??
??
?
????
? ? ? ? ? ?
? ?
??。????
? ?
?
?
???????
?
?
? ? ?
???????????????????、?
?
??? ?ヶ
?
??????????????
?
??。?????
??、??????????????、?????????????????????????っ?????、?????
????? ?? 、
? ?
?
?? ?
?
???
????
?
?
?
、????????、????????????????????????????、?????????????
?
?
??? 、 ? 、 ?????????? ?
?
』??
?
?? ?
???、??????????????????????
?
? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
?? ?
? ? ?
??
?
?
? ? 。??
? ?
??????
? ? ?
??
『
?? ? ? ?
? ?
?? ? ?
〈? ? ??
?? ? ? ? ?
??
? ?
? ?
? ?
?
????
?
?
?
〈? ?? ??????????????? ?? ???? ??????????????????????????
??????? 、 ???? ?? 、 ?? っ??? ????「 ??ャ?
?
??????
???? ? ?
?
?? ???? ?
???
????
??
???????????????、??、? ? ? 、
?????? 。
?
????????、?? ?????????????????????????。
? ?
?
? ? ? ?
??
???〉
? ?
???〉??
?
?〞?〉?
?
???
??、????????????????????????????????????????っ?????
? ?
???。
??〉
? ?
???
?? ??、??????????????????????、???????????????っ???????????
????。????、???????????、?????っ??????????????????、????????????? ? ?、 ゃ???????。
?
????、??????????、?????????????????
?
??????? ? ?
??
?
? ? ?
?? ?
???
???
???
?
??
〉
?
?? ?
?
?
?
?
--'-
/'¥ 
結
び
????、???????????????、
?????????????????????????、????
西独における消費者信用の発展
?????????????
? ?
????、???????????????、
??????????????????っ
?、 ??っ ?? ??? 。
?????????????、 ????????????????????????
???、 ? ? ?? ?
? ? ?
????????
?
??
????????????????????????
?? ? ?
???????? ? 、
????っ?、
???????、
???????
?
?
??っ ? 、 ?? 、??????????????????????、?? 。
???????????????。??????? 、 ?????????????、?
???????????? ??? ?? 。
79 
????????????? 、 ? ?、??????? 、
80 
???????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????っ??????????????、???? ッ っ っ ?????。
????、???????????、??????????????っ???????????????????、
???? ????、
?????????????????????????、
???、????????
?????????????????
?
????????????????、????、???
???? ??? ??????、?????
??、???????
????????????
?
???????????
???? ?。 、
???ッ????????????????????????、????
??、 、
?????????ョ???????????????????????「?
??
?
?」???、?っ???????????????、????????????
?
??????? ???
?。 ? ? ?? 、
?
と
???? ????????????????????????????、??????、
??????っ??、
ム
寸
???? ? 、
???????????????????
?? 、
?
?、????っ?、
?
?????????????? ?。
????、
?????????????、
????、?????????、????????????????、
????、 ?????? ???、?? 、?? 。? ? 、
????????????????????????。?っ??、
?????、????????????????
?? ????、
??????????????????、??????????????、??????
?? 。 、
????、??????????????、???????????
?? 、 、 ???????????????????????、
?
?? ??? 、
?????????、??????????????????????????
?、 、
????
?? ? 、 、
????、??????? ?
?? ?、 ?????????
???????、????????????
??、 ??????? 、
???
?? 、 ? ??? 、 。
間独における消費者信用の発展
????、??????????????、???????????????「????」?????、????
???? っ 、 ???、 ?????? 。 、
?
????????????????????????????、?
?、 、??????? ?っ?? ?? 。
??????????????????
?、 ?、?
? ? 、
?????????????????????。
81 
??????????????????、??「??????????????」??????????????????
????「???????????」????
?
????????
?
?????? ?
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説?????????????????
??
皆
修
? ?
J 1 
???????????ェ??、
?????????????????????????????、
??????
??
?
?????????ー????????????????????、
??????????????????
南山法学5巻1・2号 (1981)
?? ????????????????????????????。
?????? ????? ? ???????????????????????。??????
? ? 、
?????? ? 。 、 ????????、?????
?? ??? ??????????????。
???、
?? 、 ???????????????? ??????、?????
?
???????????????????。????
?? ???っ???? 。 ?
83 
?? 、 ?
84 
???。??????????????、
?
?????ー、
?
????、
?
????、
?
????、???????
?? 、 ? 。 ????????????、?????????????、?
?
?ュー?
?? ?
、
?
????????????????????、???????????????????。???????
?? 、 。
?、?????ー
?????ー?????????????、??、????????????????????????????
?????? ??。
???、
????????ー????????????????、
??????????、
??????、
??????????、???????、
??????????????ー?????
???????????????、??????????
ー ?? ?????。????? 、?? 。 っ ? ???、
????????????????
?
????
?? 。
??????????????、???????????????????
??
????ー ェ ー
?? ?? ??? 。 ー 、 ??????????っ?????? 、 。
?
????。
???、
??ー???
「??????」??????
?
??
?
?「?????」 。 ???????、
???、?
????
?
?????????????、??????????????????????????
?? ?。
???、
?????????ー????????????????????????????????。????
???? ー ? 」 、
???????
???????????????????????っ?。
?? ?????????、
「??????」????????????
?????ョ???????????????????。
?
????
?
?
?? ???? ?、
?????????????????????????、??????????
?? 。 ??、
???????????????????????????
?? 。 、 ??????????????????????????
??ー????????????
?? ェ 。 、?? 」 ??? 。 、
???????????????????、??????
?? ??????? 、
??????????、?????????????????????。
????ョ??「????????」?、????????「????????」??????「??????」
ソ連外交政策決定過程における諸要因
???? 、 ? 、
??????????????
?? ?? 、
????????ー????????????????。??、???????????「??
?? 」 っ 、 。
一、
??????
?
?????、
「????????」??????????、???????????????
??、? 。 、 、
??????????????????????
?? ? ? ?、? ??、?? 。 ?
????????????、?????????????????
?、 。
一、
「????????」 「????」?????????????、?????????????、?
85 
???? ? ??? ?。? ??? ? 、 っ 、
86 
??????????
?
?、??????????????????????????????????????、
?? ????????????、???????????????
?
?、????????、
????????????????????????????????、????????????ー???
???? 、 ?????????????????。、
??、?????????、
????ョ???????「????????」????????????、
????
???? ィ ィ 。 、 ???
?
?? ュ っ???????? 。
?、???? ?、?? ??? ???????????????????????????????
?、?? 。
?
????「????????」?????????
?? ???? 、
?????????????????? ??????????????。
? 、
???????????????????????????、????????????っ??????、??
?????????????????。
???? ? 。 、 、
???? ????????、
「????????」??????????????、????????????
???? ??? 。???? 、? ッ? 。
???????
?、 ????? ? ャ?? ? 、 ???? ?? ?? ッ?? 。 。
??????????ォ??
???
?
????????、
???????ー???????????????ー? 、
???」?????
?
?
?? ???? 、
?? ? ???????? 、 ? ????????
?????????????。?ー???????っ???????????、???ー?????????????? 、 ? ? ?
??????????ャ
?
?ェ?????????
?? ????、
?ー??????????????????。?????????????????っ??
?? 。?????????、
????ー?????????????????????
?? 。 、 、 ?????????????、
?ー?????
?? ??? 。
????ー、
?ェ?、??????????
???、
????? 、
?? ??、
?ー???????、?????????????。?????、????????、
???? ?
?? 、 、 。
??????????、
「????????」?????っ??????????、
?????????????
ソ連外交政策決定過程における諸要因
?????????????????????????????????????????。
? ? ? ?
???、?? ー ????? ?。
?? ?。
???、
???
?
???????、
?ー????????????????? ? 、 ャ ?
???? ? 、?
?
??、?????????????、?ー??????????「????」?????
??。 ー ?? 「 」 、 、?????? ??「?????」????????。??
??????????????????????
???????、
??????????、??????????????????????、??????????
?? ?。
?
??????????????????????、??????ー???????????、
?
?
?
?? ー?? ? ??? ? 。 、 、
87 
??ー ?、
?????????????????、
?ー??????「??」????????
8 
?、???????ー?????????????????????????、「??」?????????????????? 、
?????????????????。???????????????????????????
?? ? 。 ェ ?? ??? ???? ?
?????、
?????????ャ???????
?? っ
?
???????、
???
?
、
???????????、
?ー????????????????
?? ??? ? 。
??????「?????」????????????????????
??、 ェ
?
??????????
?? ???? 。 、 、
?ェ????
?
?????????
?
?
?
?? ???????
?? っ 、 ー ? 「 」 っ 。 ??? 、 ???
?
????????、??????????、????????????????ャ??????
?? ? 、 。
??????????????
?、 ー ? 「 ?? 」 ー?? ? ???? 。
??????????????????、????????????????????????????????
????
?
?ー????????????????????????
?
?
?
?????????????
?? っ っ 。 、?? 「 ェ」 「 」
「 ? ? 」
「??」 ???ォー??????
?? 、
?
????????????????????。???、?????
?
?
??
?
???????
?
?????
????
?
????????
?
???????
?
?????????????????。????????????
?
?
??????????、????????????????????、???????????、?ャ???
?? ? ????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ????? ??????? 。 、 、 、 ー?? 、 ???????
?
?????????????????????????????
?? 、 。
?
??????????????????、?
?? ????
ソ連外交政策決定過程における諸要因
?? 。 ?、????? っ 、 「
?????????っ??????。? ?、??????????????????。????????
?」?、?? ? 、 ? ? 。??? 、?? 、 、? 、 、?? 。 。 「 」?? ??、
?ー?????????????????????????????????????。?????
???、
?????????????? ェ ? ? ??????、
???ー?????????
??
?
??、????????、??????????????????????????
? ? 、
???????????????「???????」??????? 。 ?
??、? 。 、
???????
89 
?? ?? ?。
90 
????????????
?
???、
?????????????????「??」??「????」???????
?????????、
???っ?、
??????????????????????????。??????
?
??
??、 ??????????????????????、????????、?????「??」???? ? 、 ???????????????? っ 。? ???? ?????、??
?
????????ヶ?????、????????????
?
?????????
??????? っ ????っ 、 っ 、 ????。???? 、?? ? ?????????? 、 ??????? 。 、 、?? っ????? 、
??????????????? ???????????????????。
?? 、 、 、?、 ?? 、 、 、
?????。??????????
?? ? 「??」 ? 、
????ェ??ォー??????????????????????
????? 。
???
?
?????「??」?????????????????????、???
?
??????
?? ? ??、 っ 、?? ? 。 っ 「 」?? ????、??「 」??? っ 。 、
???
?
????????????????????????、??????????????、
???????????????????????????
????
?、??? ?っ ??? 。
「??」????、
??????? 、
???????????????
??????????????、
??????????。?????????「????」?????、?????
?? ??????????????????????????????????????」 、??? ???????????????? っ 。?「 ?」????????「??」 、
???????????????????、
?? ? ? 。 、
?
??????
?
???「??」???
???、
????????????????????????????????っ??????????。????
?? 、
?ー???????????????????????????????????????、??
「??」????????????????????????????????。??、???????????????? ? 「 」 っ 。 ??、
ソ連外交政策決定過程における諸要因
?? ? ??? ? ?? 。
????????、
??????、?????????????、???????、????????????っ
???? 。?? ?? 、 ? 「 」 「 」?? ? 。
?
?
?????????ー???????、??????? ?
?? ??? 、
???????????????
?
?????????????????、????????
?、
?
???? ???、「??」???? 「
?? ? 、 ? 」 、 ? ?
????????っ????????。???、?
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??????、??、??????????????????????。???????????
??、 ???? ?????????????????。????????????????????、
?
?
?? ?? 。 ? 、
?????????????
??。 ?
?
????????????????????????????????。
? ?
?
?
??
?
??、 ????? ??? ??? ?? ?
?
?
??
??
?
『????????
? ?
????????』??????。
? ?
『?? ??』?????????????????????『???????』
??
???
?
???????? ????? 、 ??? ??
?
??????????、?????????
?????? っ?????っ?。? ー?? ?? 、 ?? ?、 ?????????????? ??、???????? 、?? ??? 。?? ??ぇ、??、???? ? 、 ? ? 、? ?? 。 ? っ 、 っ?。
? ?
?????????? ???。???????????????????。
??
??????????、
?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?? ? ? ?
????
? ?
???『「 」 』 ? ????????????????????????????、
??? ??
?
??』??????????????????、???
?『?????』? 、 『 』 ? ???? 、 ? っ 。
?
???????っ??、????
??? 、 ? 。
? ?
????『??』
?
?? ?
?
??????????????、??? ???????????????、????????、???????
?????? 、 ッ っ 。
広域共存圏構惣と地域的国際社会の現実
? ?
?????ー?ャ????????????????????????????????
??
?、????????
????。???????、??????????、????????、??????????、?????????????? ? ? ? ? 。?、 ? ュ
?
???、????????????????、?????????
???
?????ュ
?
?????
?? ?? 。 ? ? ッ ?、
?
????????????????
?
??
?????〈???????????????ィ???????????????????????????
??? 、
?
???????????っ?。???、
??
?????????????????????????
?? 、??? ?????
???
???????????????????、
??
???????
????? ? っ?。
??????????
??????、?????????????????、?????
? ?
??っ?。
?????
?
???????????? ?、??????、???ー???????ェー????????っ?、???
?? 、
?
?????????????。???、???ェー???????????
?? 、?? っ ?ェー っ 。
??????? ??、 ?? ????っ ? ??????????
??
????ー?ッ???????????
????? 。 、
? ?
????????っ??????????????
???
????
?? 。? ?、?? ?、? 、 ? っ
??
?????????っ?。
??????? 、 ?? 、
?
??????????、?????????、????????「???
?」?? 。
?
????、????????????????????????????
?
???っ?。
??、? 『 ?
?
?????????
???
??????????』????????
?? ? ???
????????、???
? ?
???『? ?????』???????????????、??ッ??ォ
?
???「??
?????」 ? ?っ?、 ? 。??? っ 。
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論説???????????????
上
口
裕
???????? ??????? ? ???????? ?????
???、?????????????????????、
????っ?????????????????、??
南山法学5巻1・2号 (1981)
????????「????」?????????????っ??ェッ???????????????????、?? ? ??????、
??????????????????????????????
?? 。 ?、 ? ?? ????????????????。 、 。?? ? 、
?
????。?
?? 、?? 。 、 、 っ
119 
?? 、 っ
120 
???????。????????????????????????、
?
?????????????っ????
?? ? ???。???????? 、 ??????????????????? っ? 。
???、???????????、???????????????????????????????????
?
?
?????????????????。
?
??????????????????????????????????????????????????????????
??、????「???????????????????????」?????????????????、?????????? ? 。
??????????、「 ? 、 ? ?、 ????????? 、
?????????、????? ??? 。 、 ?????、??? 、 、? ??? ??? ?」???? 。 、?? 、 、?? 。 。?? 、 。??
?
????????????????、?????????????????、????
?? 、 ? ? 。?? ????、
??????????????????????????????????????、????
?????????????????????????????、?っ ??。
?????????????????
?
ー??
??????、????????????????????????、
???????????????????
???? ? 。 ???。????、「?????????? っ ?????????????????
?
??????????????、
??????
?? ? 、
?
???????っ????」
?? 、 、 ???? ??? ? 、
「?????????????、?????????、???????????????、
???????、
??
???????????????????
?? 、
身柄拘束中の被疑者取調について
??、 、 ??????? ?」?? 、 ???????? 、 ??? 、 、
「???????????
?? 、 、 っ?? 」 。
?
??????????????????
?? 、 ?? ? っ 。 、?? ????、 ????? 、
??????????????、???????????????????????、
????????????
?????? 。 ?? ? っ ? 、
121 
??????????????っ??????。
「?????????????????????????、
???
12 
???????????????????????????、??
?
?????????????」???????
?? ????? ????? 、
「???????????、????、?????????
?、 、 ? ?????????????????」
「????????????????????????????????????、?????????
??????? ?? ?????????? ????? ??、?? 。?? ?。
?????????????????????っ??????????????、??????????????
???? 、?? 。 、??? 、
「??????????????????、?????????????????、????
?? ????????? 」 、 っ?? 。 、?? 、???? っ 、 ??? 。 っ 、?? ??? 。
???????????????、?????????????????????、?????????????
??????、
「??????????っ??、??????????????????」??、
????????
?「 ????????????????????????????????????、?????????
??????。???????、???????、??????「?????????
?? ? 」 ?? 、?? 、 ? ? 」 、
?????????、??????、??????、??????
?? 「 」 、 「 、 ??、 、 ???? ?? っ 、
?????????????????????????????
?? ? 。 っ 、
????????????????
??????????ー??????????????
?
?、??????????????????????
???? 」 、 ?????????
?。 ??、?????????????
?? ??? っ 。? 、
身柄拘束中の被疑者取調について
「?????????????、????、?
????
?
??、???????????????????????????????????」???????
??????。? 、 、 ??? ???????。???、「 、 、 、 ???っ? 」 っ 、「?? ??? 」 。 、
???????、
?????????、?????????っ?、
?? ??
??、?????????????????????????????、????????????
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?? ?? 、?? ?????????? っ 。
124 
??????????????????????。??、?????????????、???????????
????????????????。?????、????????????????????????、?????? ? ? 。 、 ??? 。
「????????????????
?? っ 。 ョ ェ
?
???????????????????っ???。????
?? 、 ? ??、??????????? 『?』 ????????。?????????????? ? ?、 、ェ?? ? ?? ? 。 、 ??????
?
??????。?????????????????????????????『??』?????
?? 。」??? 、?っ ??? 。 っ 、
「????????????、???????
?? ? っ 、 」
?
?????、
??
?
???????????????。???、???????「?????」?「??????」????
?? ?????
?
???????????。?っ?、
?? ? 」 。
「????????、???
???????????っ?、??????????????? ??????????????????
???? 、
?
??????。???、?????????????
?
?? 、 っ?? 。 、 、
????、?????????????????????????????、???????????っ?????
??????????????、???
?? っ ? 、 ????????????? 、?? 。 、 ? ?
????????????、?????????
???? 、????、????? 、
??ィ???
?
???????????????。
?っ?、????????????????????。???、????????????????。??、??
??、? 。?? ? ? 。??????? 、 ????? 、 ?? ?
?????????????????っ???????、??????????????????
?? ? ??、??????? 。 、
身柄拘束中の被疑者取調について
??
?
???????????????????。??????????。?????????????????
???? ?? 。 。 、
??????????????????
? ?
?????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???????
??????? ????
?
??〉、????????????「??????????」????
?
??????????
????
?
????????
?
? ? ?
? ?
???? ?。
?
???????????? ??
?
?。????????、???????????????????
????、 ??????
?
???????????????????????????
?
????? ????。
125 
126 
〈?
????????????????????????。?????????、?????????????????????
??、?????
?
???????????????。
? ?
???
?
?????????
?
??
?
????????
?
??????????
?
???
???、 ? ???????
?
????????????????????????????????????
???????????? ?
〈?
??
?
??
?
??
?
??
?
???????????????????〔????〕。
〈?
??
?
??
?
??
?
???
?
?????????????????????〔????〕。
〈?
??? ?????? 。 、? ??ー????????〔????〕、??。
〈?
??? ??
〈??????????? ? ????????????????????????????????????〈???
?
????????? ???????〔????〕。
〈?? ????????????? ?
?
????
?????????、 ?? ??。
〈
??
?? 、 ? ?? 、 ????????
?
????????〔????〕、??????
???、??????????。????? 、 、 ?????????ー????????〔????〕、?????? ? 、
????????? 〔 〕 、 ? 、 、 ?????。?????
?
? ? 。
〈????? ? 、 ????????? 、
???????? ?、 ?? ? ????????????????????? ? ?
?
????????
?????????????。〈????
?
??
?
??
?
??
?
??
?
????????????????????
?
???????????????????
「??????????????」??????????。
???? ?????? 〉 ?
? ? ?
? ? ? 。 ュ
?
? ? ? 。
??
? ? 。 ? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
?????????????〉?
?
?? ?
???
?? ? ?
?
?
?
???
??????????????????????
?
????????????????????????????
??????????????????????????」???。
????? 「 ? 」 ????
??
??????????
?????? ??? 。??? 「? 」 ?? ?????????????。
身柄拘束中の被疑者取調について
??????????、???????????????????、
????????????????????
???????????????????、????????????????????、???????????
???????????????????????
?
?????????????????。
?? ??? 、
????、? ??????????????? ??????????????
???? 、 ? ? ュ?ー
?
????????????????。「????っ??、????????っ??、??
?? ? ?????????????」
127 
?? 「 ???」 、?? 。 っ?「?????????
?
」
128 
????????。????????????????、???????????????????????、
乙
れ
?? ? 「 」 ???????????。??????? 、 「 、???????????? ??? 」 、 、??????????????????????」????????????????????????。??????、????????????????????????????、????????????、??
?????? 、 、 ??? ??? 、
「???????????????、??????????????????????、??
?? 、 、??、??????????????????? ? ? っ 、 、?? ??????」 、
?
。?????????????、????????
?? 、 、 ?????? 。 、 。
?????、?????????? ? ???????????、??? 「
?」?? ?? 。 、 、?っ???、
????????????、
???????????????????、????????。????
?? ? ?、「 っ 、 、 ??? 」、 「 、?? ? 」
?????。??????、????????????????????????。??、????????????? ?、 ?????? 、
??????????????????っ???。
??????????、??????????????????、?????????????????????
???? 。 ? 、 、 ? ? 、?? 、
?
??????????????????。
??????、 ??????????っ??? ?
???? ??? 、 ???????????? 。 、?? ???? 、?????っ ??? ?? 、?? 。
身柄拘束中の被疑者取調について
???????、??? ??? 、 「 」 っ 、
乙
???? ?????? ?????? 、 っ?、 ? っ?、 ? っ
???。???????、
?? ? ??? 、
「??????????????????、???????
??、?? 」 、 、
129 
?っ ??、
???。
??????、??????、????????????? 、
130 
???、
????、?????????????????????????????????????????。?
??、 ?????????????、??????????????????????????????、????? ? 。 、 、 ??? 、 、 「 」?? ???? ? 、
???????????????????????「???????????
?」 、 、?? ? 。 っ 、?? っ 。?? っ っ 、?? ? ? ?
?
」??????、「????????????」?????????????、????
?? っ ? ??????????????、??????????????? 、 ? ? ???
?
????????。
?????????????????????????????、?????????????????????
???? 、 、 、 ??? っ っ 。 ュ
?
??????????????
?? っ ェ
?
??????
?
??、????????????????????????????????
?? 、 、
?
?????????
??、 。 ョー ?? 、
?????????????????
?? ??????? ェ
???
??????
?
???????????????っ????????、??
?
?????????????????
?? ????????。??、?????????????、
「?????????????????
???? ??、
??????????????????????????????????????????
「?????????、????????
? ?
?
???? っ ? ???????????」???????????。????? ?」 、?、 、 、 ???????? 、「?????????????????????、??????????っ?????、???????????????? ? 」 っ 。
????????????????????????、
????ョ 、 、 、
?????????????
?
?
?
??ー???????
身柄拘束中の被疑者取調について
?? 。 ォ
?
????????????、???
?? 、 っ ???? ? 、?? っ 。「?????????????? ???????????????? ? 、 ????? 。 、 『 』 『 』??、 ? ? 。 ?? ?? 、?? ?????
?
?????????、?????????????????、??????
?? 」 っ っ っ 。
131 
??????????、????????? ?????????? ??????
132 
?
???、「???????????????????????????????????、「?????????
?、 ?????????????、??????????????????????????????????、「??????????????、????????」??????????、
????????????????
???? ?? ?。???、???????????っ????????、??
?
?、?
?? ? 。
?
????、??????????、??????????????????????
?? ? 。 、 ? ? っ 、?? 、 、 、?? 、「 っ 、 っ?? 」 ???? 。
??????、??????????????????????、?????????????????????
???? っ ??? 、 ? 、 、 。?? 、 っ ? 。?? 、
?
」????????「????、???
??。 、 ??????? 、
?????????????????????????????。
??
〈????
???????????????????????。??????????????
? ?
? ? ? 。
??? 「 」 ????????????????????。???
?
???????。
身柄拘束中の被疑者取調について
? ?
???、???「???????」???
?
??
?
???????????????????
?
????????????
??????????????????????っ???????????????????、「????、???????、???????????????『??????』??????、?????????、???????????」????。??、
?
?、??????????????
?
? 。
???、?? 「『 ?』 、? ????????????????
?
???????????????
??? っ 、 、 ? っ 」 、????? 〈
?
、????????????
? ?
????????? 〈 ?
?
? ? ? ? ? ?
?
??、???????????????????????????????
??? 、 。
? ?
??? 「 ?? 」 ???????。
?
????????? 。
?
??? ? ?、「 、 ?? 『 』
?
??
?」??、「 ???? ? ? 」? 。
????
?
? ? ? ? ?
??
?
?? ?
?
?
?
?ぉ?
? ? ?
?
???
?
? ぉ
??
? ?
?
?
???
??? ? ? ?
???
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ?
?????
? ? ?
?? ?
? ? ?
?
??
?
?
?? 、
?，?
??
??。。。?
?
??
?
??
? ? ? ? ? 、 ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?
?
?
? ? ?
??
? ?
?
? ? ? 。
? ?
】??
??
? ? ? 。 。 ? ? ? ? ? ? 。 ? ? 。 ? ? ? ?
? ?
??
?
? ?
?
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????? ?? 、? ??っ? ????????????????????
? ?
???
???
???
?
?
????? ???。??
?
? ?
????
?
???????
????、????????????????
「??????」????????
?
? 〉 ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? 。 ? 『
?? ? ? ? 。 ?
? ?
???
?
? 、 ? ? ?
? ? ? ?
????
?? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
???
?
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? ?
? ?
『 ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ?
? 〉
?
??? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? 。 ?
?? ? ? 。 ? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ，?
?
???
? 】? ?
? ?
?
??
??
? ?
? ?
??
????
??
?
???
????。。 。。??
?
? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
? ? ? ? ? ?
?
?
??
、?，? ?
???
?
? ?
?
? ? ? ?
?
?
?????
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
????〉
? ? ?
???
? ?
? ??
??
??
? ?
???
? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
?
? ?
?
?
? ?
?
? ?
???
??
? ? ? ?
??? ? ? ? ?
?????。。??
?
? ??
?。??
? ? ? ?
? ?
??????、??? ? ?????っ??????????????????????????〈
? ?
??
?
?? ? ?
?
?
? ? ?
???????????????????????????????????????
? ?
????
?
?
?
?? ? ?
、????????? ? ? ? ???????????っ?????????????????????
?
? ?
?? ? ? ?
? ?
? ?
?
?? ? ? ?
、??????????っ? ? ????????????、??????、??
????? ? ? ? ? ????????っ???????、???????????っ??????????
?
??? ?
??
? ?
? ?
???
? ? ? ?
???
? ?
?? ? ? ?
? ? ? ? 、 ?
?
??
???
? ? ?
??
?、????????????? ? ??????????
??
?
??? ? ?????っ???、???????。
??? ????、?? ? ? ???????、??、??????????
??っ ????、 ?、?? ? ? ? ??????? ?????? ? ? ? ?っ?、??? ?
?
???
? ?
????
? ?
? ?
?
?
〉
rt 
? ?? ??? ?
〉
? ?? ????
。? ?
?? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
??
?
????「???????」?????
?
??????????????????????????? ???＝?
???「??????」?????
?
????。
?? 「? 」? ???????
?
? ? 。
??? 。???
?
???????? ?
?
???。
?
? ?
? ? ?
?
? 。 ?
???
? ? ? ?
?
? ? ?
??? 。
? ?
? ? ? ? ? 。 。 ? ? ? ? ?
?? ? 。 ? ?
? ? ?
?
四
?????????????????????????????????、?????????????????
??????????????ィ
?
?????????、?? ?? ?? ?? 、??????????
?? ???っ?????????????????っ???????????????っ 。 、 ? ??????????、???? ? 、 、?? ???? 、
????????。
身柄拘束中の被疑者取調について
??????、???????????????
?
??
?????????????????
???? ??????????????
?
?????????????
?????
??
?
??ェ??
?
????????ッ?ョ??????、?????? ???????????????????
??
?? 。 、 ッ ョ っ? ?
?
???? ??? ????????。??、?????????????????????っ?????
???、
????????????、??????????????、?? ????????????????
?? ??、 ャー 。。 、 ??????
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?っ ? 、 ?????? っ 。
?
????????????????
?? ? ?。 ? 、
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???????っ?。????????????????????????????????。
?
????????
??、 ? ? っ 、「 ??????????????????????。 っ 。 ????? 、?? ? 。」 、?? っ 、 、 、??っ?? 。
?????????????、?????????????????????????、???????????
????? 。 、 、 、?? ?????? ?、????? ? ? 。
?
?? ? 、?? ? 。 、?? 。 、 ? ?? 、?? ?????????????? 。??、 ? ャ?? 、 、??、 っ?? 。 、???? 、
?????????????
?? 、 ??? 、
???????????????????、
???
??
?
????????????????????????????。
?
???????、???????????
?? ?????っ???????????っ?、?????????????????????????????? ??????。
???????????????????????????????????、???????????????
??。??????????? ??????????????、??????、 ? 、? ? ? 。
?????? 、 ??????????????
???? ュー 、 ? ???????
身柄拘束中の被疑者取調について
?? 、??
?
??????。???????????、????????????????????????????
?? 。 ? 、?? 。 、??、 。 ー?? 、 ???? ???。 、
?????????????????。?????????????
?? ? 「 」 っ 、?? 。
?
???、??????????????????????
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?? ?? ? 。 ?、??????? 、 。
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??????????????????????????????????、
????????????????
??????????????、?????????????、????????????????????????? 。 、 ? ?、?? 、?? 。 、 、?? 。 、 、?? ???
?
????????、?????????????????。?????????、???
?? 。 、?? 。 、?? 。?? 、 ???? っ 、 ???????? ???????っ
??????、???????????????????????? 、
???? ????? ???。???、????? っ 、 、 ? ??? 、?? 。 、 っ?? 、 ???? 。 、 ?
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??????????????????ヵ???????????
の
?? ???????、 、???? 。
?
??????????????????????。??????、
????、??????
?? ??っ 、
???、
???、?? ?、??????? ?
?? 、????????????
?????。???????????????? 、
註? ?
?????????????????????。
?
???????????????????。
?
??、 、
?
???っ??????、????「??????????」
???〕????????????????????????????
???
?
?????????。
???????????????????
???????? ?、? ?????????。????????????っ?????????????????、??
?????? ? 。
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???、?????????????ー?????????????????????????。?????、
こ
?????????????????????????????????????????????、??????「??」 ?、
?????????「???????」????????????????、
?ー????
?? ???????? ????????????????????????? 。
???????? ? 、 ェ ? 、
????? 、
??????????????????????、
??????????????????????
?? ??
?????、??????????????
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??
?
???????????、
??????????????。
?????????、???
?? 、 。
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????、
?????ー ???????????、????????????????????????????
???。???????????????????。
???「? ?????????????〈???」??????????
?
????、
????
?
???、?
?
??
????
?
??、???????
?
????、???????????????????
??「? ? ????? ? ??????」 ???????????????? ?? 」
?
????ーー?
?
?????
??。??? ??。 ?? ?? 、?
?
??
????????????。
??
???、???
?
?
?
? 、
???「 ? ????? ????? ? ????????????
??????????????????????。????ーー???????????
???
?
? 。
? ? 、
???????????????
?
????????。
??「? ? ??」?? ?
?
?
?
? ? 、
???
?
? 。
??????????、
????????
?
??
????? ???。
?
?
? ?
?? 。 ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
???
?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
?
? ?
? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?〈 ? ? ?
? ?
? ? 。 ?
? ?
?
?? ? ? ? ?
?????、??? ??
? ?
? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? 。 ? ? ?
?
???
? ? ?
「〉???
?
? ? ? ?
? ? ?
?
?? ?
? ?
??
? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
? ?? ? ?
? 。
?
???
?
? ? ? 。
?
? ?
?
〈 ? ? ? ?
?
???? ???、???????? 、 。
?
】?
?。 ????????? ??? ?? ? ?
?
?? ?
??
?
??
?
? ? ?
?
?
??
? ? ? ?
? 。 ?
? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?? ?
???
??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
??
?????
? 。 ?
??
?
? ?
? ? ? ? ? 。
?
?
? ?
〈?? ?
?
?
?? ? ?
?
?
? ?
?
??? ?
?
??
????
?? ? ? ?
??
???
?
?? ?
? ? ? ? ? ?
?
??
??
。 ? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? ? ? ? 。 ?
??
?? ?
? ? ? ? ? 。 ?
?
?
?? ?。???
? ?
〈????????
? ? ?
???
??
?ぉ
?
?
?? ?
? ?
? ? ?
? ? 。 ? ? ?
?
???『???。???
?
? ?
?
? ?
?
??????
?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
?? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
?
? ?
? ?
?
? ?
???
〉 ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ? ?
? ???
???
?
? ?
??
? ? ?
?ー????
???????? ?、 ? ?????????、
「???????? ? ??」????
?
?
?
「
?
?
??
??????????? ??? ???????????????????????????????
① 
???????????????????????、
スイス・オーストリアの配偶者相続権
@ 
?? 、
④① 
?? ???? 、?? 。
????、???????????????、 ?? ? ????? ?????????????、
??????????〈? 。 っ ?????????、??????? 、 ? ? ?、
?????????????。
????????????、???? ?
第
??????
??????????、
'じ
217 
??????? 。 、 ? ?????? 、
???????????????????????
218 
〕??????????????。????、
????????????????、??????????????、〔
?????????、???
?
??????
?
?????
?
?????
① 
?????????、?????????????????????????、
????????????????????????、 ?????。
???????、
???????、??????
????????
??????? 、?? 。???????????????? 、
〔??〕????、
????、????????????、?????????
?
?????????
?????????? 、
② 
〔??〕????????????。
??????????????????????、?????????????????、???????????????、
?
??????。???? ????????????????、??????????????????、
??????、 ? 。
??????
③ 
???????〔???????〕??、???????? ?〔 ? 〕
??っ?、 ??? ??? 。
? ?
???
?????????????????????、??????、????????
?
?? ? ?????っ? 、?? ? ?????? ???? 。 ????
?? ???? ?
????????????????????????????、
?
???
??
?
、??????
??
?????????
???
。??????、
?
??????
?? ???? 。
例
???????
?
?????????????????????????????????
fTB下c
???、????????????????????????????????
?，?
?
????
?
??
?
?????
?
???????????、??
?
???????
?
???????????
????????????????????????????????????????????。
?
?
??????????
?
?????っ?????????????????????????、
?
???????? ??? 、
?
???????。
?????
伺
??、? ??? ??、?????????????????、???????????、????
???? 「 ??」 ??、 ?? ??? ????? 、 ?? ? ??、
??????????????????????????????。
?????
?????????????????????????????????。
スイス・オーストリアの配偶者相続権
?????????????
?
???????????????????????
??????? 。
???
??????????、
????
?????
???〔? 〕 ?? ?????????????
?
???????、?????????
????
? ?
?。??????
?????
????? 、 、 ? 〔 〕??????????。
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????????、? ? ?? ?? 、 ?
?
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???????????????、?????????????????????????????????????? 。 ? ??????。?????????????、
?????????
?? 、 、?? ??????? 、 ? 。
「???????????????????????????????、???????
??
???? ??
????????、
????????????????っ????????????、
?? ?? ??
?
? ??
。???、????????????????、
?? 、??
?
??、??????????????????
??
? ?
?
???
?
???
? ? ?
?
?
???
? ? ? ?
?? ?
? ? ? ? ?
。
(ワ)
????????、「?? ?」???????????、?????
? ? ? ?
? 、
???
???? ? 、
? ?
??
〉 ?
?
E、3、J。
伺
???????? 、
??????????????????〉。
???、????????、???
?????? ? ????????。??? 、 ??????
?
????????
?? ??
????????????????????????????????っ??、??????????
??っ ??
?
?
?? ? ? ? ?
?????????、??? ?、
? ? ? 、
(オ)
???????????????????????????
「?」????????????、
「??」??????????????????????
??????????
????????、??????????、
??????????????????????????????、
と
?? 。 ????、????? ????????、???????????????????????、 ?? ????〈
??????、???????
??
?????、????????????
????????????????、?????
?? ? 、
????????????????????。
??????????????????????
??、??? ???? ? 、 ?? ??? ?? ???
????????????、??????????????、
?? ? ??
スイス・オーストリアの配偶者相続権
?????????????????????、???????????????????
????? 、 ?、 、 ?? ?? 。
?????
????????、
?????????? ?? ? ?? ?? ??、
?
?
???????????????????
?????、????????????????。?
??? ?
??????、??? ?。
〔??????????????〕??
? ? ?
??????????????????
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四
22 
???????????????????????。????????、????
???????????????〔?????
?
???〕??っ???、???????????????〔?????????????
?????
?????????????、
?? ???〕 ??っ? 、??? 。
???
?
?
?????
? ? ? ?
?????? ??
?
????????????????????????????、〔??
???〕?? ? ? 。
同
???、?????????????????????????????、????????????。??
??????? っ ?? 、 ?? ?? ?? ?
? ?
????
? ?
??
??
??、。
?
?????、?????『?????????????っ?????
?????
① 
????????????????????????????????、
??????????、??????
?????。 、? ? 。
② 
??????、??????????????????????????????????、
????、
?????????
????っ ??? 、 。
③ 
????????、???????????
? ? ? ? ? ? ?
?????????????、???????????、
???? ????? 、? 、
????????。
??????????????、???????????
?? 、 。
?????
?????〔????〕????????????????、
?????????。
?????????????????????????????、????????。
(2) 
????????
???????????????????????????????????????????
??????? 、
? ? ? ?
? ?
???
????????????、
?????????????、??????、???????????????????っ??、?
????? ?? ? ???。????????
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???????????????、?
?
???????
?
、 ? ? ? ? ? ? ?
?
?
???
スイス・オーストリアの配偶者相続権
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????、??
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?
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、
?? 、?? ? ??
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??
??????????
?
?
????? ??
??
?
???
?
????????、
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???
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?
?
??
??〉? ?????、
?
?
?
?? 、????????
??
?っ??
??
。
??
??
?
???
。??????
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???????????????、
????????????????
??
、??? ?????????????
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????? ? 、? ? ?????? ?
????????
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?????????????
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?
?
???。??????
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??????????????????????、??????、???????????????
????っ??、??????????????????????????????ヵ???????????ヵ?????
?
????、
?? ????????? ?、???????
??
???、????
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????????????????、???????????????????????。
?? ????????????、?
?
???????
?
???
?
????
????? 。
?
????????、?
?
?
??
???
?
??????
?
?????????
?
?
?
?????。
?
?
????????????????
??
?????????、
??
?
?? 。 っ 、
??
??????
?
??
?? ?????
?
、??
?
?????? ????? ?
?? 、 ? 、 ??? 、 ? ????。 。 。
? ? ? ? ?
?? ?
?
?? ??
?
???????
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
???
?????
?
????。
(ク)
，
??
? 、
?
???
? 、
?? ???
? ? ?
???
??
?
ー?
?????????、
???? ? 、 ?? ??、 ?
?
????
???? ?? 。
?????、????
?
、
??
????、??? 、 ??
??
?????、???????????
。 、
??
???????? ??。????????????、??????????????????????
????
?? 。 ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
、? ? ?
???
??
? 。 。
?
???????。????? ? ?〈?
?
、
??
??????
?????????????
?
、
??
??????????????????????????????????
????、
???っ?????????????????、
?????????????????。???????
?? 、 ??「?????」
? ? ?
〈?
??
????????????????
?
?。?
??
??
???? 、 っ ?????????。
(4) 
???????????
????????????????????????
?
??
????????????
??????????????
????????????。???? 、 ???????? ????、?????????。
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????」、?????????っ??、
?
????????????????。
? ?
?????????
????????????????????????????、?????????
???。
?????
???????????????????
?
???????、
??????????????、
???????
??、???? ?。?? 、 ? ????????、??????、??????????????????????、?? ? 。
??????? ?、
??????????
? ?????
??
? ?
???、
??????
?????? ? 。
??
? ? 、
??????
??????????????????????????、???????????????
「???????????????」 ?????、????「????????????
?? ?? ? ?」??? 。
(b) 
??????
??????? 、
?????????????、?????
???? ? ????? 。
???」
?
、
?????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????、
????
?? 。? ? 。
????????、
???????????。
(7) 
????????、 ????????????。????、「???〔????????〕
?????? ? ?
?
???〕?、
『???????』 、
??????????????
ぃ、?????????????????????????
〔??????〕??????
????????????。
???? 、 ???????、
?
?????????????」
? ? ? ? ?
??
?????????????????????????、
「????????」
? ? ? ?
????
???「??? 」 ?
? ? ? ? ?
??
????????。
???????、?????????????????????????、?????????????????
???? ? 、
??????????????。??????、???????????????、?
?? ?? 。
???
??
???????????????????????????????
?
??〉、????????
?
?
???? 、 ?
???
〉??
????????????、?
???
? 。
?
スイス・オーストリアの配偶者相続権
???
? ? ? ?
。
(ワ)
??????
?
????、????? 「 ????????????
??
? ?
?
???」 ??? ??? ??? ???????????????? ?
伺
?????? ?? ?。????、
?
??????????????。???? ??????、
???? 。 、 ??、?? ? ?
? ?
??????。??????、
?? 、 ????、 ? ? 、 ?。
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「???????」???????
???
???。??????????
? ? ? ?
????
??
???????、???????????、 っ?っ??「 」
? ?
?????????、???????
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「 ? ?
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??????????????????????。????、
?????????、「
??
????」????
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?
? ? ? ?
?
??
?
??????
???????〈?
? ?
???
?
〈? ? ? ?
??????
???????????
?
???? ?
〈?
?? ?
?????
???? ? 。 ?、? ?? ??? ?? 、? ????? ?? ? ? ????、「〈
? ? ? ? ? ?
?」???????????????
??。 、 ? 、 、
????、
???????????????、???
?? 。
? ? ? ? ?
????????????????????、?????????????????、
???????
????
? ?
??????????????????????????????????????????
?? 、 ? ? 。
?????
① 
??????????????????、?????〈
? ?
?????。???
?
???????????????
? ? ? 。
② 
??????????????????、?? ?????????、?????????????????????
?
???
???、?? ? ?? ???? ? ??? 、 ? 。
???????、
??????????????????? ?????????? ? ??
?
? 。 ?
?? ?
〉?
?
、?????????????。???????????、
「????????」?????。
????、
??????????????????????????????????????????、??????????? っ
?
???????????、??????????????、????????
?? ??????? 。 、??????? 。
? ?
「 ?
?
????」
????????????????????、??????????
????????、
??、? 。
?
????????、
?????????っ?、
「???、????
?? 、 」?? 。?? 、
??????????????????????????????????、
????????
?? ? 、
「?????????
??????????????????????。????????、
?? ? ??? 」 ???????? 。 ???
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????、 、 。
???? 、 ? ????????。?? ????? ? 、 ? ?
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? ?
??????????、???????????????????????????。
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?????〔? 〕 ?、??? ????? 、 ?、???????????????
???、??????????、 ????????。????????????????????????????????? ?、 ??、? 、 ? 、 、????? ? 。 、
?????っ?????????????????、
????????????????
? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????? 、 ? ??? 。 、
???
?
?????? ? ?? 、? ?? ?? ?、 ?? ? ???????、
「??
?? ????? 」 ???? 、?? 、 ? 。
??????????????
? ?
??????
? ? ?
? 。
げ}
??????「???????」???????、??????????????、???????????
? ? ? ? ?
?
?
??
〉 ?
?
??
?っ??、
??????????、
??????????????、
????????
?????? ?。
????????、
???????????????????????????????
???????。?
???
?
?
? ? ? ? ?
????????????????????????
?
????。
?????????????、??????????????
?
?
??
? 『?
?? ?
? ? ? ? ?
? ?
???? ?? ?? 、?? ??????????????????????????????????
?
?
????、
???。
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?????? 。 ? 、 ????????、
?????????。???
???? ? 、 ? 、?? 、 。
??????????、
????
?
? ? ? ?
? ? ?
?
?? ?
? ? ?
?? ? ?
??
? ?
?
? ?
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??
?
? ? ? ? ? ?
?
???????????。
判
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? ? ?
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? ?
? ?
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?
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?
????。
????????????、???????????、????????
?? ????、
????????。????、?????????、??????????????、?
?? ????? ?????????????????????????????????????
?
?。
? ? ?
?????????、??? ??????。?? 、?????????????????、???
??????? ? ?????? 。 ?
?
??
第
??????
ぅ。 、
?
???????????????。????、??????
???、
?????、?????????????????。
? ?
???
????????????????????????????????????????????、
???? ???? 、
????????????????????????????????????????
??? ??
?
????????????? ???????????????????????????
と
?? ?? ? ???? 。
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?
????、
?
? ? ? 、
? ?
???????????
???? 、
?
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? ? ? ?
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????????、???????
???? ? ? ? 、
スイス・オーストリアの配偶者相続権
?? 、
??????、???????????????????
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?
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?
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??????????????????????
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??????????????、
?????????????、
? ??。 ? ?? 、 、
????????????????
?? ?、 。 、
?????????????????????????
????? 、
????????、???? 、???????? 、
???????????????????????????、
??????、????????????????、
?? ???? ???? ???????????????
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??????????????????????????、??????????????????
???? 、 ??。
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?
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非
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?
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??????? っ?。?? 、??? ??? ???「?????」??????????????? 。 ? ? 、 ??? 、????????????????。
?????
?????????????????、????????????????「??????????
??」? ???、
「?????????????????????????????????????????
?? ? ?? ? ? ???? 。 ?? 、 ? 、
?????????????っ、?????????????
?? ?? 、
????????????、?????????
???????????。
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?
???。??、??????????????????
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?
? ? ? ? ? ?
???????
??????????、
???????っ?、
??????????っ??????????、
????? 。
??????????????????、???????????????、
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?
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???????????????????????????????????
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?? 。
??、??????? ??? 。???、 ????? ? 。
???? 、 ェ
????、?????????????????????っ??????。
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?????????
?
? ?
?
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??????????????
?????????、?? 、
???「
?
????」???????
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???
?? 。? ??、?????????????????、
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